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Modela socijalnog razvoja. Kao opšte metode, u radu se koriste ana-
liza i sinteza teorijskih i empirijskih nalaza. Određeni empirijski po-
daci pokazuju da adolescentni seksualni prestupnici češće imaju isku-
stvo seksualne viktimizacije u detinjstvu u poređenju sa grupom ne-
seksualnih adolescentnih prestupnika. Ovaj nalaz se može objasniti 
naučenošću i ponavljanjem obrasca ponašanja koji su doživeli. Mladi 
koji su socijalizovani u seksualno nasilnom okruženju, seksualnom 
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UVOD
Seksualni prestupnici predstavljaju heterogenu popu-
laciju, pod kojom se najčešće podrazumevaju lica koja su iz-
vršila određeno krivično delo sa seksualnom konotacijom (ili 
seksualnom namerom i komponentom), poput silovanja, sek-
sualnog zlostavljanja dece, posedovanja ili distribucije dečje 
pornografije, nepristojnog izlaganja delova tela i sl. (Barbaree 
& Marshall, 2006; Terry, 2009). Smatra se da ne postoji ade-
kvatno razumevanje društva i sistema kada su u pitanju proce-
si koje dovode do seksualnog prestupništva mladih (Rayan & 
Otonichar, 2016). Način definisanja i razumevanja ovog feno-
mena ograničen je kulturnim i socijalnim normama određe-
nog društva (Terry, 2009).
U naučnoj literaturi primetno je da se pojmovi „adoles-
centni seksualni prestupnici” i „maloletni seksualni prestu-
pnici” koriste naizmenično (Barbaree & Marshall, 2006), kako 
bi se ukazalo na mlade koji zbog specifičnog uzrasnog statu-
sa nisu dostigli potpuni bio-psiho-socijalni stadijum razvoja 
krivično odgovorne odrasle osobe. Međutim, polazeći od for-
malnih (zakonskih) i naučnih kriterijuma, važno je razgrani-
čiti pojmove maloletničkog i adolescentnog seksualnog prestu-
pništva, odnosno pojmove maloletništva i adolescencije. 
Kada je u pitanju pojam maloletničkog prestupništva, 
Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-
pravnoj zaštiti maloletnih lica određuje uzrasne granice ma-
loletstva. U skladu sa tim razlikuju se mlađi maloletnici (14–
16), stariji maloletnici (16–18) i mlađa punoletna lica (18–21) 
(Službeni glasnik RS, 2005). S druge strane, važan podatak jeste 
neusaglašenost autora i stručnjaka po pitanju uzrasnog perio-
da ulaska u adolescentnu fazu razvoja2, pa se stoga razlikuje 
više faza adolescentnog razdoblja: period rane adolescencije 
(12–15), period srednje adolescencije (15–17) i period pozne 
adolescencije (nakon 17. godine) (Trikić, Koruga, Vranješević, 
2  Svetska zdravstvena organizacija (World Health Organization, 
2018) definiše adolescenta/adolescentkinju kao „svaku osobu koja ima od 
10 do 19 godina”.
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Dejanović, i Vidović, 2006). Međutim, jedan broj autora sa-
glasan je sa tim da su uzrasne podele arbitrarne i da se dva 
kriterijuma mogu uočiti kao značajna u zavisnosti od toga da 
li želimo da istaknemo „ulazak ili izlazak” iz ovog perioda ra-
zvoja. Biološki kriterijum je pogodan za određivanje ulaska u 
adolescentnu fazu, dok je socijalni kriterijum indikator izlaska 
iz adolescencije (Kimmel & Weiner, 1995).
Seksualno nasilje predstavlja značajan socijalni, krimino-
loški i bezbednosni problem, čije adekvatno etiološko, fenome-
nološko i posledično razumevanje može imati krucijalnu ulogu 
u koncipiranju politika društvenog reagovanja i preventivnih 
pravaca delovanja (Lee, Jackson, Pattison, & Ward 2002; Seto 
& Lalumiere, 2010). Seksualno nasilje može se definisati prilič-
no heterogeno u zavisnosti od intenziteta napada ili pokušaja 
napada, počevši od ponašanja koja se mogu svrstati u psihički 
seksualne oblike uznemiravanja, na jednoj strani kontinuu-
ma (beskontaktne seksualne nasilne aktivnosti), do realizacije 
čina koji uključuje fizičko nasilje sa seksualnom konotacijom, 
tj. fizičku realizaciju napada usmerenu na seksualnost žrtve, na 
drugoj strani (kontaktne seksualne nasilne aktivnosti) (Bogetić 
i Matović, 2018; Mršević, 1996, 1998; Išpanović-Radojković 
i Ignjatović, 2011; Bogavac i Otašević, 2015, prema: UNICEF, 
2017). Pojam seksualnog nasilja operacionalizuje se u zavisnosti 
od potreba i predmeta istraživanja različitih autora (Veselinović, 
2003). Ono se može razumeti kao vrsta nasilja koja podrazume-
va seksualni čin ili pokušaj seksualnog čina pod prisilom, savla-
davanjem otpora ili manipulacijom žrtve (Lukavac, 2017). 
Nakon što se ukaže na prevalenciju i rizične faktore ra-
zvoja adolescentnog seksualnog prestupništva, cilj rada jeste 
da se kroz prizmu rezultata istraživanja sprovedenih u svetu 
analizira veza između seksualne viktimizacije u detinjstvu i 
seksualnog prestupništva u adolescenciji. U skladu sa tim, u 
radu će se kao teorijski okvir koristiti Model socijalnog razvoja 
(Catalano & Hawkins, 1996), uz osvrt na dva integrativna mo-
dela objašnjenja seksualnog prestupništva. Kao opšte metode u 
radu se koriste analiza i sinteza empirijskih i teorijskih nalaza. 
Takođe, fokus u radu jeste i na analizi rizičnog faktora o kojem 
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je najčešće diskutovano u literaturi na ovu temu, a to je isku-
stvo seksualnog nasilja u detinjstvu. Završna razmatranja rada 
usmerena su na praktične implikacije u smislu preventivnog 
delovanja, a na osnovu Konvencije Saveta Evrope o zaštiti dece 
od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja (2010) i potrebe za 
koordinisanim delovanjem različitih službi (od policijskih, so-
cijalnih, obrazovnih, zdravstvenih) u prevenciji i identifikaciji 
seksualne viktimizacije dece.
Prevalencija seksualnog  
prestupništva adolescenata
Retrospektivom rasprostranjenosti seksualnog prestu-
pništva mladih u prethodne tri decenije uočava se neveliki 
procenat adolescentnih seksualnih prestupnika u ukupnom 
udelu prestupništva adolescenata, sa određenim specifičnosti-
ma po pitanju kategorije dela koje je izvršeno. Podaci iz sre-
dine devedesetih godina u Sjedinjenim Američkim Državama 
(SAD) svedoče o povećanju seksualnog prestupništva malolet-
nika za 50% kada su u pitanju nasilna seksualna krivična dela i 
povećanje za 11% kod nenasilnih seksualnih prestupa (Snyder 
& Sickmund, 1995), dok ranije studije spominju udeo adoles-
cenata od 23 do 26% u seksualnom zlostavljanju dece (Dube & 
Hebert, 1988; Dubowitz, Black, & Harrington, 1992). Prema 
starijim procenama, u najvećem broju radova može se uoči-
ti podatak da su adolescenti odgovorni za oko 20% počinje-
nih silovanja i seksualnih uznemiravanja dece u SAD (Blaske, 
Borduin, Henggeler, & Mann, 1989; Snyder & Sickmund, 1999).
Dalje, autori u novijim istraživanjima ukazuju na ozbilj-
nost problema adolescentnog seksualnog prestupništva i izno-
se podatak da su mladi ispod 18 godina starosti odgovorni za 
polovinu seksualnih prestupa učinjenih prema deci (Ryan & 
Otonichar, 2016). Štaviše, drugi podaci specifikuju ovaj nalaz i 
ukazuju da je od 20 do 30% slučajeva silovanja i od 30 do 50% 
slučajeva seksualnog nasilja nad decom izvršeno od osoba koje 
su mlađe od 18 godina (Lowenstein, 2006). Takođe, podatak 
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koji značajno skreće pažnju na problem adolescentnog seksu-
alnog prestupništva u Engleskoj i Severnoj Americi jeste da iz-
među trećine i četvrtine svih seksualnih zlostavljanja počine 
adolescenti (Hacket, Phillips, Masson, & Balfe, 2013). Takođe, 
smatra se da je raniji početak seksualnih prestupa povezan sa 
perzistentnošću devijantnosti tokom vremena (Boyd, Hagan, 
& Cho, 2000), te određene procene govore u prilog tome da je 
oko 50% odraslih seksualnih prestupnika počinilo prvi seksu-
alni prestup u periodu adolescencije (Veneziano, Veneziano, & 
LeGrand, 2000). U istraživanju koje se bavilo karakteristika-
ma žrtvi adolescentnih seksualnih prestupnika (N=126), nala-
zi ukazuju da su adolescenti čije su žrtve bile sličnih godina ili 
starije konzistentno za žrtve birali žene, nasilje su vršili u jav-
nom prostoru, a češće su delovali u grupi, upotrebljavali su više 
nasilja i činili i druga krivična dela u odnosu na prestupnike 
čije su žrtve bila deca (Hunter, Hazelwood & Slesinger, 2000).
U evropskim zemljama kao zemlje sa višim stepenom 
zabeleženih adolescentnih seksualnih prestupa izdvajaju se 
Litvanija (24,4%), Francuska (21,6%), Norveška (18,8%) i Italija 
(5%) (Merenda & Mufali, 2012, prema: Margari, Lecce, Craig, 
Lafortezza, Lisi, Pinto, & Margari, 2015: 82). U skladu sa nedo-
statkom empirijskih radova o adolescentnom seksualnom pre-
stupništvu u Srbiji, smatramo važnim da se istaknu pojedini sta-
tistički pokazatelji Republičkog zavoda za statistiku u periodu 
od 2014. do 2018. godine kada su u pitanju krivična dela protiv 
polne slobode učinjena od maloletnika (14–18 godina). Naime, 
u ukupnoj strukturi podnetih krivičnih prijava za maloletnike 
za dela protiv polne slobode u 2018. godini, najveći broj prijava 
podnet je za polno uznemiravanje (15), zatim za nedozvoljene 
polne radnje (11), prikazivanje, pribavljanje i posedovanje por-
nografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za por-
nografiju (9), obljuba nad detetom (7), obljuba nad nemoćnim 
licem (4) i silovanje (3) (RZS, 2019). U tabeli 1 mogu se sagledati 
prijave podnete protiv maloletnika za krivična dela protiv polne 
slobode, kao i broj izrečenih krivičnih sankcija za navedena dela 
u petogodišnjem periodu (2014–2018) (RZS, 2019).
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Tabela 1 – Krivične prijave i izrečene krivične sankcije 
maloletnicima za dela protiv polne slobode 
(2014–2018)
2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
Krivične prijave 36 (1,2%) 39 (1,2%) 47 (1,3%) 40 (1,2%) 49 (1,8%)
Izrečene krivične 
sankcije 48 (2,4%) 12 (0,6%) 29 (1,4%) 23 (1,4%) 31 (2,0%)
Izvor: RZS, 2019.
Važno je naglasiti stavove autora prema kojima podatke o 
prevalenciji i incidenciji adolescentnog seksualnog prestupniš-
tva treba uzimati s oprezom jer postoji mogućnost da ove pre-
stupe prati visoka tamna brojka (Ryan, Leversee, & Lane, 2011). 
Ipak, nalazi o rasprostranjenosti adolescentnog seksualnog pre-
stupništva jesu značajni prevashodno sa stanovišta koncipiranja 
delotvornih preventivnih i tretmanskih programa, uzimajući u 
obzir činjenicu da veliki broj odraslih seksualnih prestupnika 
počinju sa delima u periodu adolescencije, ali je njihovo otkri-
vanje prolongirano do odraslog doba (Knight & Prentky, 1993).
Faktori rizika u razvoju adolescentnog 
seksualnog prestupništva
Adolescentno seksualno prestupništvo predstavlja kom-
pleksan fenomen koji uključuje brojne faktore rizika, od indi-
vidualnih (pretežno psiholoških) do faktora društvene sredi-
ne, koji imaju međuzavisan i recipročan uticaj (Margari et al., 
2015). Kako ne postoji jedinstven profil adolescentnog seksu-
alnog prestupnika (Rayan & Otonichar, 2016), u naučnoj lite-
raturi se diskutuje o mnogim potencijalnim faktorima rizika 
razvoja seksualnog nasilja mladih, među kojima ključnu ulo-
gu imaju iskustva rane seksualne viktimizacije u detinjstvu i 
nasilja u porodici (Blaske et al., 1989; Burton, Miller, & Shill, 
2002; Jonson-Reid & Way, 2001; Skuse et al., 1998; Veselinović, 
2003; Zurbriggen, Gobin, & Freyd, 2010). S obzirom na to da će 
poseban odeljak rada biti posvećen iskustvu seksualne vikti-
mizacije u detinjstvu adolescentnih seksualnih prestupnika, u 
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nastavku će biti prikazan osvrt na pojedine empirijske podatke 
koji nasilje u porodici kvalifikuju kao važan faktor rizika ra-
zvoja adolescentnog seksualnog prestupništva.
Nalazi studije koja se bavila porodičnim nasiljem u poro-
dicama s adolescentnim seksualnim prestupnicima i adolescen-
tnim prestupnicima koji nisu vršili krivična dela protiv polne 
slobode, govore u prilog tome da je 79% adolescenata seksual-
nih prestupnika iskusilo porodično nasilje, naspram 20% ne-
seksualnih adolescentnih prestupnika (Lewis, Shankok, Pincus 
1979, 1981, prema: Boyd, Hagan, & Cho, 2000). Takođe, prisu-
stvovanje scenama porodičnog nasilja može biti varijabla koja 
pravi distinkciju između adolescenata koji su vršili seksualne 
prestupe i onih koji nisu (a kada su obe grupe žrtve seksualnog 
zlostavljanja u detinjstvu) (Skuse et al., 1998). S druge strane, 
nalazi drugih istraživanja pokazuju da je varijabla prisustvo-
vanja scenama teškog nasilja u porodici u vezi i sa seksualnim 
i sa nasilnim neseksualnim prestupima adolescenata (Caputo, 
Frick, & Brodsky, 1999). Navedeni faktori potpadaju pod rana 
negativna (traumatična) iskustva i umnogome su povezani s ra-
zličitim aspektima seksualno problematičnog i agresivnog po-
našanja u adolescenciji (Szanto, Lyons & Kisiel, 2012). Takođe, 
važno je naglasiti hipotezu po kojoj kumulativni faktor ranih 
traumatičnih iskustava povećava verovatnoću uključivanja u 
seksualno prestupništvo u adolescenciji (Rasmussen, 2013).
Pored ova dva osnovna faktora, kao posebno značajni 
faktori rizika izdvajaju se i: 
• Muški pol. Kada su u pitanju polne karakteristike po-
činioca, u svim istraživanjima koja su se bavila pro-
blemom seksualnih prestupa dominiraju adolescenti 
muškog pola (Davis & Leitenberg, 1987; Hackett et al., 
2013; Hunter, Hazelwood & Slesinger, 2000; Skuse, 
Bentovim, Hodges, Stevenson, Andreou, Lanyado, 
& McMillan, 1998). Ovakva slika rasprostranjenosti 
seksualnih prestupa prema polu najčešće se objašnja-
va tendencijom adolescenata muškog pola da koriste 
eksternalizaciju kao glavnu strategiju prevazilaženja 
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problema (Jonson-Reid & Way, 2001). Iako postoje 
mišljenja da izvestan broj seksualnih prestupa devoj-
čica ostaje neprijavljen, u ukupnoj polnoj strukturi 
ovih dela devojčice čine mali deo i značajno češće su 
žrtve seksualnih prestupa (Vandiver & Teske, 2006; 
Veneziano & Veneziano, 2002).
• Psihijatrijska dijagnoza (Van Wijk, Blokland, Duits, 
Vermeiren, & Harkink, 2007). Naime, deca koja su 
bila žrtve seksualnog zlostavljanja u detinjstvu imaju 
više od tri puta veću verovatnoću da razviju neki oblik 
mentalnog poremećaja, koji dalje vodi (i) riziku od 
uključivanja u seksualno nasilne aktivnosti (Ogloff et 
al., 2012). O važnosti uzimanja u obzir psihijatrijske 
dijagnoze kao etiološkog činioca adolescentnog pre-
stupništva govori i podatak da u strukturi seksualno 
nasilnih delinkvenata više od 80% ima psihijatrijsku 
dijagnozu (Hunter, 2000, prema: Luca-Mrđen, 2005). 
Maloletni seksualni prestupnici sa iskustvom sek-
sualne viktimizacije u detinjstvu imaju 7,4 puta više 
kontakta sa psihijatrijskim ustanovama u odnosu na 
seksualno viktimiziranu decu bez prestupničke isto-
rije (Ogloff et al., 2012). Istraživanja u SAD pokazuju 
da oni koji su u okviru svojih dela viktimizirali decu 
imaju više šizoidnih, zavisnih i izbegavajućih obra-
zaca ponašanja od adolescenata koji su svoja krivična 
dela vršili prema žrtvama istog uzrasta (Carpenter, 
Peed, & Eastman, 1995).
• Karakteristike ličnosti i psiho-socijalno funkcionisa-
nje. Adolescentne seksualne prestupnike često od-
likuju atipični seksualni interesi, te upravo ova ka-
rakteristika pravi značajnu distinkciju u odnosu na 
adolescente koji ne vrše seksualne prestupe (Glowacz 
& Born, 2013). Podaci druge studije ukazuju na to da 
adolescenti koji su viktimizirali decu pokazuju više 
anksioznosti i submisivnosti, te više skorove inter-
nalizovanih problema, dok adolescenti koji su vikti-
mizirali vršnjake imaju veće antisocijalne sklonosti 
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i više skorove na skali eksternalizovanih problema 
(Glowacz & Born, 2013). Takođe, istraživanje koje 
se bavilo individualnim, porodičnim i vršnjačkim 
karakteristikama adolescentnih seksualnih prestu-
pnika izveštava o visokom nivou neurotičnih obra-
zaca adolescenata, višem nivou anksioznosti vezane 
za interpersonalne odnose, višem nivou agresivnosti 
u komunikaciji, kao i manje veza uspostavljenih sa 
prosocijalnim vršnjacima (Blaske et al., 1989). Nalazi 
sugerišu da su i osobine poput pesimizma i bezna-
dežnosti povezane sa uključivanjem u seksualno pre-
stupništvo (Hunter & Fugueredo, 2000). Pored toga, 
teškoće u učenju, nisko akademsko postignuće, teš-
koće sa kontrolom impulsa i rasuđivanjem, problemi 
u ponašanju u detinjstvu, pronalaze se kao zajednič-
ke karakteristike adolescenata seksualnih prestupni-
ka koji su za žrtve birali decu i onih koji su viktimi-
zirali vršnjake ili starije (Boyd, Hagan, & Cho, 2000; 
Hunter, 1999). Pojedini autori ističu da i neadekvat-
no prepoznavanje emocija drugih, smanjena empati-
ja, nedostatak socijalnih veština i socijalna izolacija 
takođe mogu predstavljati neke karakteristike fakto-
ra rizika ove grupe prestupnika (Knight & Prentky, 
1993; Vizard et al., 1995, prema: Karkošková, 2013).
• Porodična disfunkcionalnost. Veliki broj istraživanja 
pokazuje visok nivo disfunkcionalnosti porodičnih 
odnosa u porodicama adolescentnih seksualnih pre-
stupnika (Hsu & Starzynski, 1990). Takođe, istraži-
vanja pokazuju učestalo odsustvo oca iz porodica sa 
adolescentom koji je seksualni prestupnik, češću kri-
minalnu istoriju roditelja, alkoholizam roditelja (pre-
težno oca), nasilje i zanemarivanje (Hsu & Starzynski, 
1990). Pored toga, interesantno je naglasiti rezultate 
istraživanja po kojima porodice adolescentnih seksu-
alnih prestupnika (N=29) češće govore laži, imaju više 
porodičnih mitova i „tabu” tema u odnosu na porodice 
dece koja imaju probleme u ponašanju (N=32) (Baker, 
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Tabacoff, Tornusciolo, & Eisenstadt, 2003). Pojedini 
podaci ukazuju da porodice adolescentnih seksualnih 
prestupnika karakterišu rigidni i nekohezivni obrasci 
ponašanja (Blaske et al., 1989). 
• Korišćenje psihoaktivnih supstanci (u nastavku teksta: 
PAS) povećava verovatnoću uključivanja u seksualno 
prestupništvo (Hunter, 1999). Pojedina istraživanja 
dolaze do saznanja da je to naročito slučaj kod ado-
lescenata koji su seksualno viktimizirali vršnjake (pre 
nego kod onih koji su za žrtve birali decu) (Glowacz 
& Born, 2013). S druge strane, jedno istraživanje na 
uzorku adolescenata koji su bili seksualno viktimi-
zirani u detinjstvu potvrđuje delimično medijator-
sku ulogu zloupotrebe PAS pre seksualnog prestupa 
na efekte nasilnosti tokom izvršenja dela (Marini, 
Leibowitz, Burton, & Stickle, 2014). Drugim rečima, 
oni koji su koristili alkohol ili drogu pre izvršenja 
seksualnog prestupa bili su nasilniji (Leversee, 2015). 
Pored toga, i svakodnevno konzumiranje alkohola i 
suicidalna ponašanja pokazali su se kao značajni fak-
tori seksualne agresivnosti adolescenata (Borowsky, 
Hogan, Ireland, 1997).
• Stavovi koji odobravaju seksualno agresivno ponaša-
nje (stavovi koji legitimizuju čin silovanja), kao i dvo-
struki seksualni standardi (neegalitarni rodni stan-
dardi) pokazali su se kao prediktor seksualne agre-
sivnosti adolescenata (Moyano, Monge, Sierra, 2017).
• Faktori bioloških procesa koji se tiču uticaja hor-
mona i pubertetskog statusa adolescenata (Ward, 
Polaschek, Beech, 2006). Naime, rezultati pojedinih 
studija sugerišu da je visok nivo testosterona, u sa-
dejstvu sa neadekvatnim stimulusima u socijalnom 
okruženju, odgovaran u eksternalizaciji agresivnosti 
(Halford, 2003).
• Dostupnost medijskih sadržaja poput pornografije 
(naročito eksplicitnijeg sadržaja) na ranom uzrastu 
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(Burton et al., 2002) i generalna izloženost modelima 
nasilnih uloga (Hunter, 1999) povećavaju verovatno-
ću razvoja seksualnog prestupništva.
• Podaci studije koja se bavila vezom između seksual-
nog nasilja u detinjstvu i kasnijih seksualnih prestu-
pa žrtve sugerišu da i širi društveni faktori imaju zna-
čaj, poput života u siromaštvu i izloženosti nasilju u 
školi i zajednici (Jonson-Reid & Way, 2001). 
Povezanost iskustva seksualnog nasilja u 
detinjstvu sa adolescentnim seksualnim 
prestupništvom
Najspecifičniji prediktor seksualnog nasilja u adolescenciji 
je seksualna viktimizacija u detinjstvu. Seksualno nasilje pred-
stavlja kompleksnu formu nasilja koja sadrži psihičke, emocional-
ne i fizičke oblike nasilja (Stevanović, 2002). Takođe, seksualno 
nasilje je specifična forma nasilja jer ostavlja duboke posledice 
po mentalno i fizičko zdravlje žrtve, poput empirijski dokazanih 
veza sa depresijom, anksioznošću, zloupotrebom PAS i sl. (Heim, 
Shugart, Craighead, & Nemeroff, 2010; WHO, 2002). Procene 
Svetske zdravstvene organizacije (2002) ukazuju da je 150 miliona 
devojčica i 73 miliona dečaka imalo iskustvo seksualnog zlostav-
ljanja, globalno posmatrano (Murray, Nguyen, & Cohen, 2014). 
Kada je u pitanju rasprostranjenost seksualne viktimiza-
cije kod adolescenata sa seksualno prestupničkim ponašanjem, 
podaci variraju zavisno od metodologije, konteksta i postavke 
istraživanja. Procenat adolescentnih seksualnih prestupnika 
koji imaju iskustvo seksualne viktimizacije kreće se do 80% 
(Awad & Saunders, 1984; Cooper, Murphy & Haynes, 1996; 
Hunter & Figueredo, 2000; Ryan et al., 1996; Worling, 1995, 
prema: Burton, 2003). O rasprostranjenosti iskustva seksualnog 
nasilja među adolescentnim seksualnim prestupnicima govore 
i dve studije rađene sredinom devedesetih godina na reprezen-
tativnom uzorku adolescenata u SAD. Rajan i saradnici navode 
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podatke prikupljene iz 90 institucija za specijalizovanu procenu 
i/ili tretman adolescentnih seksualnih prestupnika (N=1600) u 
SAD: u 39% slučajeva iskustvo seksualnog nasilja u detinjstvu 
i seksualno prestupništvo u adolescenciji javljaju se udruženo 
(Ryan, Miyoshi, Metzner, Krugman, & Fryer 1996). Takođe, re-
zultati osam studija koje su sprovedene pre i posle tretmana na 
uzorku od 1.268 adolescenata koji su izvršili seksualni prestup 
ukazuju na to da je 31% adolescenta prijavilo seksualnu viktimi-
zaciju pre tretmana, dok je 52% to učinilo nakon tretmana (što 
se objašnjava kao rezultat sticanja poverenja u terapeute ili kroz 
tretman naknadne naučenosti prepoznavanja različitih oblika 
ispoljavanja seksualnog nasilja) (Worling, 1995). Rezultati po-
jedinih starijih studija ukazuju i na viši stepen seksualne vik-
timizacije među adolescentnim seksualnim prestupnicima, od 
50 do 80% (Friedrich & Luecke, 1988; Ryan et al., 1987, prema: 
Veneziano, Veneziano, & LeGrand, 2002). Takođe, treba spo-
menuti i podatke studije (N=287) prema kojima je pronađena 
statistički značajna pozitivna korelacija između iskustva seksu-
alnog nasilja u detinjstvu i broja osoba koje su adolescenti ka-
snije seksualno zlostavljali (Burton, Nesmith, & Badten, 1997).
Mnoga istraživanja bavila su se vezom između iskustva 
seksualnog nasilja u detinjstvu i razvoja adolescentnog seksu-
alnog prestupništva hipotezom koja objašnjava put od „žrtve 
do nasilnika” ili od „seksualno zlostavljanog do seksualnog 
zlostavljača” („victim to victimizer” or „sexually abused-sexual 
abuser hypothesis”) (Barbaree & Langton, 2006; Burton, Duty, 
& Leibowitz, 2011; Burton, 2008; Burton et al., 2002; Jespersen, 
Lalumière, & Seto, 2009; McGrath, Nilsen, & Kerley, 2011; Seto 
& Lalumiere, 2010; Skuse et al., 1998; Worling, 2001; Zakireh, 
Ronis, & Knight, 2008).
U metaanalizi 17 studija seksualnih (N=1037) i neseksu-
alnih (N=1762) prestupnika (Jespersen et al., 2009) potvrđena 
je 3–4 puta veća učestalost istorije seksualnog nasilja u detinj-
stvu u grupi seksualnih prestupnika. Na sličan način „hipo-
tezom ciklusa nasilja” objašnjava se povećanje verovatnoće za 
antisocijalno ponašanje onih koji su bili fizički ili seksualno 
zlostavljani u detinjstvu (DeLisi, Caudill, & Trulson, 2014). 
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Iako ne postaju svi mladi koji su u detinjstvu iskusili 
seksualno nasilje i seksualni prestupnici, niti su svi seksualni 
prestupnici imali iskustvo seksualne viktimizacije, empirijska 
saznanja pokazuju da ovakva iskustva predstavljaju potenci-
jalno važan faktor razvoja seksualno prestupničkog ponašanja 
mladih (Barbaree & Langton, 2006; DeLisi et al., 2014). 
Traumatično iskustvo seksualnog zlostavljanja povlači za 
sobom sinergiju problema fizičke, psihičke i razvojne prirode 
(Maxfield & Widom, 1996). Širok spektar problema proizašlih 
iz traumatičnog iskustva kaskadno degradiraju psiho-socijalni 
razvoj deteta (adolescenta), pogađajući ključne domene njego-
vog života (ponašanje u školi, odnos sa vršnjacima, svakodnev-
no funkcionisanje i sl.).
U korpusu nepovoljnih činilaca koji se odražavaju na 
maloletnika u porodicama u kojima je bio izložen seksualnom 
nasilju, teško je govoriti o seksualnoj viktimizaciji kao jedinom 
i izolovanom faktoru. Seksualno zlostavljanje u detinjstvu če-
sto prate i druga traumatična iskustva, poput zanemarivanja i 
različitih oblika zlostavljanja u porodici (Jespersen et al., 2009). 
Jedna grupa autora koja se bavila adolescentima sa isku-
stvom seksualnog zlostavljanja, praveći distinkciju između 
onih koji su izvršili krivično delo sa seksualnom konotacijom 
i onih koji nisu, došla je do saznanja da prisustvovanje ozbilj-
nom porodičnom nasilju korelira sa seksualnom viktimizacijom 
kod onih koji su izvršili seksualni prestup (Skuse et al., 1998). 
Samoizveštaji adolescenata seksualnih prestupnika koji su bili 
na specijalizovanom tretmanu (N=96) govore u prilog zastu-
pljenosti seksualnog zlostavljanja u detinjstvu (67,7%), fizičkog 
nasilja u detinjstvu (72,3%) i zanemarivanja (39,6%) (Way, 1999).
Takođe, rezultati studije rađene u četiri američke države, 
kojom je ispitivana povezanost iskustva seksualnog zlostavlja-
nja u detinjstvu sa seksualnim prestupništvom u adolescenciji 
(N=329), nedvosmisleno potvrđuju ovu vezu. Zapažanja autora 
išla su u pravcu razmatranja traume kao okidača za niz psi-
hopatoloških obrazaca, poput seksualne neadekvatnosti i ra-
zvoja seksualnih fantazija koje uključuju i decu. Prema ovim 
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autorima, upravo ovakav sled promena u obrascu razmišljanja 
i ponašanja dece, koji je proizašao iz traumatičnog iskustva, 
stvara pogodno tle za razvoj seksualno prestupničkog ponaša-
nja u adolescenciji (Daversa & Knight, 2007).
S druge strane, važno je istaći i zapažanja koja naglaša-
vaju da nemaju svi adolescentni seksualni prestupnici u svojoj 
životnoj istoriji iskustvo seksualnog nasilja (Burton, Miller, & 
Shill, 2002).
Teorijski model socijalnog  
razvoja kao etiološki koncept 
U razmatranju stvaranja veze između iskustva seksual-
nog nasilja u detinjstvu i seksualnog prestupništva u adolescen-
ciji, teorija socijalnog učenja daje koristan okvir za tumačenje 
nastanka nasilnog seksualnog ponašanja mladih (Burton et al., 
2002; Burton, 2003; DeLisi et al., 2014; Veneziano, Veneziano, 
& LeGrand, 2000). Ova teorija pokazuje važnost učenja seksu-
alno nasilnog ponašanja od bliskih osoba iz okruženja. 
Model socijalnog razvoja (Catalano & Hawkins, 1996) u 
svojoj konceptualnoj osnovi integriše ključne teorijske postav-
ke teorije socijalnog učenja, Saderlendove teorije diferencijal-
nih asocijacija i teorije socijalne kontrole (pre svega Hiršijevog 
tumačenja koncepta vezivanja i procena troškova štete i dobiti) 
(Catalano & Hawkins, 1996). Teorijski, Model socijalnog ra-
zvoja zasniva se na konceptu razumevanja puteva vezivanja 
koji su nastali za agense socijalizacije3.
Tvorci Modela socijalnog razvoja (Catalano & Hawkins, 
1996: 165) razlikuju dve putanje razvoja ponašanja: prosoci-
jalnu i antisocijalnu. Ove putanje se formiraju u zavisnosti od 
toga koja se ponašanja, uverenja, stavovi i interakcije ohrabruju 
3  Agens socijalizacije se može definisati kao „prenosilac socijalnih 
vrednosti i društvenog normiranja ponašanja i može biti bilo koji član 
društva, ali po pravilu su to osobe sa kojima dete gradi jake afektivne veze, 
odnosno grupe i institucije čijem je uticaju najviše i najduže izloženo” 
(Filipović i Matejić Đuričić, 2018: 542).
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kod deteta, kao i da li je dete vezano za prosocijalne ili antiso-
cijalne agense socijalizacije. Tokom prosocijalne putanje deca 
dobijaju nagrade za uključenost u prosocijalne interakcije, 
povezani su sa prosocijalnim osobama i veruju u moralni po-
redak, te posvećenost prosocijalnim aktivnostima i osobama, 
kao i jačanje ovih veza u daljem razvojnom periodu, direktno 
inhibira mogućnost razvoja devijantnosti. S druge strane, u 
antisocijalnoj putanji razvoja ponašanja dete se nagrađuje za 
interakcije sa antisocijalnim osobama i za svoje problematično 
ponašanje, razvija se verovanje u antisocijalne mogućnosti, po-
stoji povezanost sa antisocijalnim osobama, kao i posvećenost 
antisocijalnim aktivnostima.
Prema Modelu socijalnog razvoja svi obrasci ponašanja 
predstavljaju rezultat učenja tokom socijalizacije (Catalano & 
Hawkins, 1996; Popović-Ćitić, 2010). Dakle, izloženost devi-
jantnim modelima može imati ishod i u uvežbavanju devijan-
tnog ponašanja (Ryan, Leversee, & Lane, 2011). 
Rezultati studije koja se bavila faktorima i prediktorima 
seksualnog prestupništva u adolescenciji ističu da je jedna od 
osnovnih varijabli koja je prethodila seksualnom prestupniš-
tvu u adolescenciji upravo intenzitet i trajanje seksualnog na-
silja u detinjstvu (Burton et al., 2002). Dakle, veća je verovat-
noća razvoja adolescentnog seksualnog prestupništva ukoliko 
dete bilo izloženo nasilnijim seksualnim kontaktima, ili žrtva 
napada većeg broja zlostavljača (Ogloff et al., 2012). Takođe, re-
zultati studije koja se bavila seksualnom viktimizacijom mla-
dih seksualnih prestupnika potvrđuju učenje seksualno pre-
stupničkog ponašanja, s obzirom na to da su žrtve seksualnog 
nasilja u detinjstvu u izvršenju svojih dela u adolescenciji po-
navljale obrasce koji su im se dogodili, i u pogledu pola žrtve, i 
u pogledu načina seksualnog ponašanja (Burton, 2008).
Pristup teorije socijalnog učenja integriše kombinaciju 
nekoliko različitih teza pomoću kojih se mogu objasniti pro-
cesi učenja seksualno nasilnog ponašanja kroz iskustvo, kao i 
prvi seksualni prestup adolescenata. U skladu sa tim D. Burton, 
pozivajući se na niz nalaza različitih istraživača povodom 
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mogućih objašnjenja u prilog socijalnom učenju seksualno na-
silnog ponašanja, između ostalog navodi sledeće teze (Akers, 
1998; Bandura, 1986; Abel, Becker, & Cunningham-Rathner, 
1984; Dodge & Tomlin, 1987; Short & Simeonsson, 1986, pre-
ma: Burton, 2003: 278):
a) internalizacija društvene definicije koja podržava 
seksualno zlostavljanje;
b) očekivanje nagrade koju je njihov zlostavljač dobijao 
tokom njihove seksualne viktimizacije;
c) kognitivne distorzije u vezi sa seksualnim ponaša-
njem i potencijalnim žrtvama.
U vezi sa tim važno je naglasiti da deca koja su seksu-
alno zlostavljanja u detinjstvu žive pod „velom” tajnovitosti i 
socijalne izolacije, što dodatno doprinosi internalizaciji stida i 
distorzijama (Baker et al., 2003).
Isto tako, u literaturi postoji niz razmatranja zbog čega 
mladi nastavljaju sa seksualnim prestupima, od kojih su neki: 
potreba za rešavanjem seksualne traume – uticaj internih de-
terminanti, psiholoških i kognitivnih efekata traume (Groth & 
Burgess, 1979; Veneziano et al., 2000: 365); fiksacija i regresija 
na traumu koja menja detetov razvoj kroz različite mehanizme 
(Ryan, 1989: 327); uslovljeni procesi koji se odnose na zadovolj-
stvo koje se postiže seksualnim činom (Akins, 2004); simptom 
koji odražava trenutnu razvojnu emocionalnu krizu kod osobe 
koja je i žrtva i nasilnik (Groth, 1977: 253); potreba za ubla-
žavanjem anksioznosti izazvane intrapsihičkim konfliktom 
(Groth, 1979, prema: Burton, 2003). 
Hiršijeva teorija socijalnih veza („social bond theory”) 
uzroke devijantnih ponašanja mladih objašnjava pomoću 
„Hiršijeve arheologije konformizma”, koju čine četiri me-
đusobno povezana i uslovljena elementa: povezanost, obave-
zanost, angažovanost i verovanje, te oni predstavljaju osnov-
ne spone pomoću kojih je pojedinac vezan za agense socija-
lizacije (Hirschi, 1969, prema: Jugović, 2013). Uvažavajući 
ove teze, Model socijalnog razvoja smatra da se vezivanje za 
agense socijalizacije postiže pomoću verovanja, privrženosti 
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i posvećenosti, te da kroz interakciju sa agensima socijaliza-
cije dete uči antisocijalne ili prosocijalne obrasce ponašanja 
(Catalano & Hawkins, 1996; Popović-Ćitić, 2010; Popović-
Ćitić i Đurić, 2010). U skladu sa tim, kod dece koja su tokom 
detinjstva bila izložena seksualnom nasilju ove veze u prosoci-
jalnom smislu nikada nisu ostvarene, ili su direktno narušene 
nakon samog čina koji rezultira traumom i prekidom razvoja 
putanje prosocijalnog ponašanja deteta.
Empirijsku podršku ovom vidu povezivanja iskustva 
seksualnog nasilja u detinjstvu sa problemom seksualnog pre-
stupništva u adolescenciji nalazimo u studiji koja je pomoću 
logističke regresije izolovala ključne faktore koji idu u prilog 
ovakvom načinu tumačenja problema. Naime, poredeći grupu 
adolescentnih seksualnih prestupnika (N=272) sa kontrolnom 
grupom prestupnika (N=199), došlo se do zaključka da najveći 
procenat mladih iz prve grupe jeste bio seksualno zlostavljan to-
kom detinjstva (79,4%), naspram znatno manjeg broja mladih iz 
grupe neseksualnih prestupnika (46,7%). Dalje, nalazi potvrđuju 
da je najveći broj adolescenata iz prve grupe seksualno nasilje 
preživljavao od roditelja ili relativno bliskih rođaka i da su zlo-
stavljači u detinjstvu najčešće bili muškarci iz neposrednog dete-
tovog okruženja (Burton et al., 2002). Kao prediktori seksualno 
prestupničkog ponašanja mladih, pored navedenih, pokazale su 
se i varijable poput jačine (nasilnosti) seksualne viktimizacije i 
pola izvršioca seksualnog zlostavljanja. Takođe, trajanje seksual-
ne viktimizacije pokazalo se kao značajna varijabla u kontekstu 
seksualnih prestupnika, što autori objašnjavaju tezom da „što je 
duže dete izloženo ovakvim aktima, to su mogućnosti za učenje 
seksualnog nasilja veće” (Burton et al., 2002: 897).
Kako prosocijalna ili antisocijalna putanja razvoja pona-
šanja deteta zavisi od dominantnih ponašanja, normi, stavova 
i vrednosti onih za koje je vezan, odnosno onih sa kojima poje-
dinac održava najneposrednije i intenzivne interakcije, deca uče 
antisocijalno ponašanje kroz socijalizaciju u porodici, okruženju 
ili zajednici (Catalano & Hawkins, 1996; Popović-Ćitić, 2010; 
Popović-Ćitić i Đurić, 2010). U skladu sa tim, ali i kroz anali-
zu doprinosa Saderlendove teorije diferencijalnih asocijacija 
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Modelu socijalnog razvoja (tzv. „genetsko objašnjenje devijan-
tnosti”), mogu se hipotezirati sledeće tvrdnje (Jugović, 2013): 
dete uči prestupničko ponašanje u okviru primarnih grupa (koje 
predstavljaju agense socijalizacije) kroz specifične metode, pori-
ve, motive i racionalizacije svojih dela. Pritom najbitniji činilac 
jeste intenzitet veza s osobama antisocijalnog ponašanja, odno-
sno da li tokom svog razvoja dete prima više stavova (ne samo 
kognitivno, već i putem neposrednog fizičkog iskustva) koji osu-
đuju ili koji ohrabruju seksualno devijantno ponašanje.
Rezultati kliničke studije koja je rađena u 48 incestuo-
znih porodica (Faller, 1991) pokazuju da su u ovim porodica-
ma, u trećini slučajeva, bili vrlo izraženi stavovi koji podrža-
vaju seksualni odnos između odraslih i dece. Stoga se može 
prepostaviti da mladi koji su socijalizovani u seksualno nasil-
nom okruženju imaju percepciju normalizacije seksualnog na-
silja s obzirom na to da su takvim modelima, iskustvima i sta-
vovima bili izloženi tokom detinjstva. Kontinuitet ravnoteže 
prosocijalnog i antisocijalnog ponašanja direktno je narušen 
traumatičnim iskustvom seksualne viktimizacije jer se radi o 
vezivanju putem antisocijalne putanje (uverenja u antisocijalne 
mogućnosti i vrednosti).
S druge strane, pretpostavka može uključivati da oni 
stvaraju sliku sveta oko sebe kao rizičnog i nebezbednog 
okruženja, kome se ne može verovati. Seksualnom agresijom 
ovi mladi mogu da pokušaju da kontrolišu svet oko sebe i da 
uspostave ravnotežu svog ličnog doživljaja, kreirajući za sebe 
poznato i predvidljivo okruženje. Adolescenti s iskustvom sek-
sualne viktimizacije mogu verovati da ponavljanje onoga što 
im je učinjeno daje mogućnost da se osećaju „moćno”, da se 
osećaju kao oni koji „konačno kontrolišu situaciju” i mogu da 
ispoljavaju svoja verovanja ponašanjem naučenim od zlostav-
ljača (Burton & Fleming, 2000, prema: Burton et al., 2002). 
Kao argument u prilog Modela socijalnog razvoja govori 
i istraživanje vršeno na uzorku od 117 maloletnih prestupnika 
koji su bili evidentirani na kliničkom tretmanu. Ono pokazuje 
da je faktor rizika od seksualnog nasilja u adolescenciji fizičko 
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i seksualno nasilje oca, dok je vezanost za majku bila jasan pro-
tektivan faktor (Kobayashi et al., 1995).
Model socijalnog razvoja ukazuje i da motiv za pre-
stupničko ponašanje može biti i hedonistička težnja mladih 
(Popović-Ćitić i Đurić, 2010). U tom smislu seksualno prestu-
pničko ponašanje mladih može se razumeti kao potreba da se 
doživi katarza usled nagomilanih tenzija koje su rezultat in-
trapsihičkog konflikta. S druge strane, seksualno viktimizi-
rani u detinjstvu mogu naučiti da najbolji način zadovoljenja 
seksualnih potreba jeste ispoljavanje seksualnog nasilja. Ono 
može biti dodatno podstaknuto spoznajom da su seksualni 
zlostavljači, umesto sankcija za svoje ponašanje, bili nagrađeni 
kroz hedonistički doživljaj koje im je takvo ponašanje pružilo. 
S obzirom na to da postoje različiti teorijski pristupi u tu-
mačenju etiologije seksualnog prestupništva (koji u zavisnosti 
od fokusa istraživača/autora osvetljavaju samo jedan spektar 
problema), smatramo važnim osvrnuti se na dva pristupa koji 
su težili objedinjavanju ključnih faktora rizika nastanka sek-
sualnog prestupništva. Najpre, Integrativna teorija (Marshall 
& Barbaree, 1990) zagovara stanovište da je seksualno pre-
stupništvo rezultat interakcije tri grupe faktora: 1) bioloških 
procesa (hormona, naučenosti da se na odgovarajući način 
diferenciraju seks i agresija, kao i agresivnost u seksualnom 
kontekstu); 2) iskustava u detinjstvu (na koji način slaba soci-
jalizacija, nasilni roditeljski stil i generalno negativna iskustva 
oblikuju emocije dece i obeležavaju njihov razvoj); 3) socio-
kulturni kontekst (karakteristike kulturnog okruženja, dostu-
pnost pornografskih medijskih sadržaja, situacioni faktori...).
Teorijski „Model puteva” („Pathway Model”, Ward & 
Siegert, 2002) jeste pokušaj prevazilaženja nedostataka ranijih 
teorija u objašnjenju nastanka seksualnog prestupništva i po-
godan je za objašnjenje seksualne viktimizacije dece. Uvažava 
višekauzalnost (biološke, kognitivne, emocionalne, psihološke, 
socijalne i kulturne dimenzije problema) u nastanku seksual-
nog prestupništva, stavljajući akcenat na interakciju odvojenih 
psiholoških mehanizama (Ward, Polaschek, & Beech, 2006: 
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63): emocionalne disregulacije, deficita intimnosti i socijalnih 
veština, kognitivnih distorzija i iskrivljenog seksualnog skrip-
ta. Pored toga, važni su i procesi učenja, kao i biološki i kultur-
ni činioci koji utiču na psihološke mehanizme. 
ZAKLJUČAK
Empirijski podaci izneti u radu generalno potvrđuju hi-
potezu „od žrtve do zlostavljača”, budući da veliki broj seksual-
nih adolescentnih prestupnika jesu bili seksualno viktimizira-
ni u detinjstvu. Značaj poznavanja ovih podataka pre svega je u 
koncipiranju pravaca preventivnog i tretmanskog delovanja u 
radu sa ovom populacijom. Iskustva iz prakse u svetu pokazu-
ju da se u tretmanu adolescentnih prestupnika neretko polazi 
od koncepata teorije socijalnog učenja, na kojima Model soci-
jalnog razvoja počiva. Preporuke za politike prevencije tiču se 
identifikacije mehanizama razvoja adolescentnog seksualnog 
prestupništva, prevashodno vezanih za seksualno i fizičko na-
silje i prisustva dece scenama porodičnog nasilja.
Kako prestupništvo predstavlja ishod iskustava kojima 
su deca izložena tokom procesa razvoja, važno je pratiti prepo-
ruke Modela socijalnog razvoja, prema kojima je neophodno 
uticati na uzroke i korelate seksualnog prestupništva kako bi 
se pojava prevenirala (Hawkins & Weis, 1985). Važno je vodi-
ti računa da strategije primarne, sekundarne i tercijarne pre-
vencije budu pravilno usmerene (Bogetić i Matović, 2018: 304). 
Direktnom prevencijom seksualne viktimizacije u detinjstvu 
moguće je posredno prevenirati i razvoj adolescentnog seksu-
alnog prestupništva.
Pored toga, u skladu sa Konvencijom Saveta Evrope o za-
štiti dece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja (Službeni 
glasnik RS, 2010), u prevenciji seksualne viktimizacije dece 
i razvoja seksualnog prestupništva treba poći od sledećih 
preporuka:
 - sveobuhvatna edukacija dece: implementacija pro-
grama seksualnog obrazovanja dece u osnovnim i 
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srednjim školama, učenje o pravima i načinima za-
štite od seksualnog nasilja, kao i mogućnostima pri-
jave seksualnog nasilja uvođenjem SOS telefona (in-
formativnih službi putem kojih bi se sumnja o posto-
janju seksualnog nasilja ili prijava seksualnog nasilja 
nad detetom mogla obaviti i anonimno);
 - sveobuhvatna edukacija stručnjaka u radu sa decom: 
osiguravanje da svaka osoba koja radi sa detetom 
zna da prepozna simptome seksualno zlostavljanog 
deteta i jačanje svesti o neophodnosti prijavljivanja 
nadležnim službama ukoliko se pojavi opravdana 
sumnja da je dete žrtva seksualnog nasilja;
 - koordinisani rad službi: umrežavanje relevantnih 
službi za zaštitu dece od seksualnog nasilja, pre sve-
ga socijalnih, policijskih, obrazovnih i zdravstvenih 
i osiguravanje psiho-socijalne podrške detetu koje je 
žrtva seksualnog nasilja.
Takođe, preporučuje se i identifikacija jasnijih mehani-
zama otkrivanja seksualnog nasilja nad decom i uključivanje 
svih relevantnih aktera u pružanju pomoći, podrške i praćenju 
razvoja dece žrtava seksualnog nasilja u Srbiji. 
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THEORETICAL MODEL OF SOCIAL DEVELOPMENT IN EXPLAINING THE 
OCCURRENCE OF ADOLESCENT SEXUAL OFFENSE
Dragica Bogetić, Aleksandar Jugović
University of Belgrade – Faculty of Special Education and Rehabilitation, Serbia
Summary
The main research question of this paper is the connection of 
childhood sexual victimization and adolescence sexual delinquency, 
using the theoretical model of Social development. In the paper, analysis 
and synthesis of theoretical and empirical data, are used as general 
scientific methods. Certain empirical data shows that adolescent sexual 
offenders more often experience sexual victimization in childhood, 
compared to the group of non-offenders. This finding can be explained 
by learning and repeating experienced behavioral patterns. Young people 
who were brought up in a sexually violent environment try to control 
the world around them through sexual aggression, because of their 
exposure to sexual violence in their childhood. Traumatization of sexual 
victimization influences a person’s belief in antisocial possibilities and 
values. Community response to this type of wrongdoings committed by 
minors should be based on networking between relevant services for the 
protection of children from sexual violence, from social services, police, 
educational to health services, and through the provision of safety and 
psycho-social support to a child victim of sexual violence.
Keywords: adolescence, sexual offending, sexual violence against 
children, Model of social development, prevention
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